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を媒介としなければならない。 したがって， この小論では， 国民経済合理化の




















1) この報告によれば. 1964財政年度中に 25官ドルの節約が現実に達成されたが例えば，戦略的
即応力の点で核開頭は 150%， 西欧の戦市核部陣60%， 空輸能力75%. 民台L鎮圧用特時部
臨 800%増加などが達成されている (Memorandurn for the President， the Secretary of 
Defense， Washington， July 7， 1964， Repo'lt 01 the Subcommittee on DeJ.附 ，p四.cure脚叫
to the ]oint E印削附cCom川 ilte，Econoffilc Impact of Pederal Supply and Servlce 




イゼゾハウア 時代にはウ 4ル')::/が，ケネデイ l ジ冒 γソン時代にはマックナマラ〔フォー ド
系)がその代表者となっている。
26 (346) 第99巻第4号
無制限な調達価格引上げによる利潤確保の方式 第 l表 1963FYにおける契約
「 ????， ，???? ?









10 " 34.1 
23， " 50.1 
50 " 05.0 
100 11 73.9 
出所 R噌o付。)fthe S叫 wm一
間 Ueeon Defense -r>yocu附間n'
to the 10削減Economω Committee，
EconomLC Impact of Federal 
Supply and Service Activities 
1964， p. 6 
過去の調達の結果として， 100億ドル以上の過剰ストッグがあれもし買いす
ぎると 1ドノレ当り 7セ Y トもつけて売らねばならないほどであった。この措置









































































4) Economic Impact， p. 21 
5) M. Ansh回， The Federal Eudget as an Instrument for M叩 agement and the Program 
Budget， in D. Novick (ed.)， Program Budgeting， 1965， p.4 
6) ニュ ディ ル時代には公共事業予算制度の中で事業別予草が公共建設活動の拡大と結びつ
いて尭毘するが， この制度の起源は， アメリカ軍工兵隊開拓局 (Bureauof Reclamation)， 
農務省の問の実際の関係でおこなわれた事業別予慌にあるとされている。 A.Smithies， The 
Bud，旨BtaryPγ'ocess zn the U. 5.， 1955. p. 329 
国防予算制度の合理化とその現実的傾向 (349) 29' 
発，実験等に分類した'J0 だが事業別に予算をくむことと， いわゆる「計画予























7) A. Smithies， Conceptual Fral工leworkfOI the Program Budget， in D. Novick (ed.)， 
i1.l"i.d， pp. 33-34 
8) Ibid.， pp. 36-42 
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この方法の採用は， (1) 


























11) Repo吋 ofthe Subcommittee 開 D宅fenseP1'ocureme叫初 the]oint Economzc C仰~mittee.
Economic Impact of Federal Supply and Service Activities， 1964， p. 5 


























12) Ibid.， p. 5 
13) Report of tke 5ubcommittee 0:叫 DefenseProcu岬mentto t加 J"'耐 Ec;onomic Committee~ 
1960， p. 95 





















用および，共通部品の直接調達による T ストプヲス回定報酬方式の排除町， 政
府機関の統合町再編成，人員削減，合理化に頼らざるをえないのであz。
14) Report. 1964， p. 7 





ようとするマ}ク アップを排除す苔ことができる。J(lbid.， p. 9.) 
17) Ibid.， p.13 









































19) 政府部門の生産性に関するすべての議論は， との点を問題に閣にしている。剖えば C.J 
Hitch and R. N. Mckean， The Econσ刷 C守 ofDefense in the Nudear Age， 1960. Chap. II， 
参照a
20) 国家独凸資本主義諭における「合理化」問題の意義については』池上悼「国家独占資本主義論
にお付る「社会化』と『合理化』の意義についてJ， ~立命館経営学Jl 1967年3月号(豊崎教授
退官記意号)を参照のこと。
